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provincia \ z León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
l.uefiu que los Sres. Alcaldes y Se-
•n tarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
.¡err.plar en el sitio de costumbre, 
Joüde permanecerá hasta el recibo 
•Jcl número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
. ar los B O L E T I N E S coleccionados or-
^onüdamente.para su e n c u a d e m a c i ó n , 
uue deberá verificarse cada aflo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.frríN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFT-
CIAI., se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
.' í.vfá ojicial. 
Itiminüstración próvine ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Skveióú de a coas; —N/otaránuncio. 
m m m m m PROVINCIAL 
m m m CIVIL BE LA PROVINCIA 
SECCION D E A G U A S 
•lim a lirqvincial del Censo electoral. 
- Ilelación de los Presidentes y Su-
¡ik'iiten de las mesas electorales. 
üt+fim provincial do Estadíst ica de 
I-i óu. — Rectificación del padrón de 
livhSfantes de 1." de -Diciembre 
' -i'i'nistracKm .oninicijir.) 
Je AleaUioM. 
' iüüísistración do JuHticia 
'"- 'fe Juzgados. 
•} A R T E O F I C I A L 
' «I Rey Don Alfonso XIII 
''• KO, S. M. la Reina Doña 
1 E u g e u U , S. A . U . el P r í u -
'"' Astnr¡a8 n Ini'aiues y domú.s 
* ","s_de la Augusla Real ftimi-
'"'""Hian sin novedad on su 
;, .",,l!'t« saltul. 
' d e l día 4 je Ag-usto de 1929) 
¡. NOTA. ANUNCIO , 
! D . Isidro García, en nombre y re-
presentac ión ,debidamente otorgada, 
' de D. Gabriel Rodriguez, D . Oán-
í dido Diez, D." ¡Sidouia Diez, doña 
'< María Diez, D . Pedro García, doña 
¡Isabel Rodr íguez , D." Catalina A l -
i varez, D . IHaminio Rodr íguez , y 
j D." Gertrudis Fernández y comodue-
¡ ño con'ellos proindiviso, solicita la 
! inscripción en los Registros do apro-
, vechamientos de aguas públ icas , de 
: uno derivado del río Bernesga, en el 
j sitio llamado Puerto, el que median-
! te un cauce de trescientos cuarenta 
' metrosde longitud, aproximadamen-
! te, proporciona fuerza motriz a un 
'molino, hoyoai.io, desdo hace vein-
• t itrés meaos y once días , contado el 
; plazo desde el 4 do Julio de 1929, 
fecha do la instancia dirigida al 
Juzgado municipal de L a Pola de 
! Govdóti, pidiendo la i i i smicc ióu de 
,1a información posesoria y en que 
; ese extremo se hace constar, pero 
1 por cuyo cauce han cont inuado dis-
'cuiriemlo las ngtws, las que se han 
¡ v e n i d o aprovecli-: ado hace más do 
! 
veinte años , antes de haberse dejado 
de usar por dicha causa. .Estando 
enclavado todo el aprovechamiento 
en término de Paradilla, Ayunta-
miento de L a Pola de Gordón. 
Para probar su derecho a' uso del 
agua de dominio públ ico dt>l: río 
Bernesga, en el aprovechamiento 
descrito, adquirido dicho derecho 
por prescr ipc ión, presentan un tes-
timonio del expediente de informa-
ción posesoria instruido a nombre 
de todos los propietarios en el Juz-
gado municipal de L a Pola do Gor-
dón. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art ículo 3." 
del Real decreto Ley , intmevo 33 de 
7 de Enero de 1927, se abre una in-
formación públ i ca por el plazo de 
veinte días, el que empezará a con-
tarse a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, y durante el cual se 
podrán presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno civil o en la 
Alcaldía de L a Pola de Gordón, to-
das las reclamaciones que se crean 
necesarias en defensa do cuantos de-
rechos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta peti-
c ión . 
L e ó n , 30 do Julio do 1929. 
Hl Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez NúTiez 
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DON IOSÉ LEMES FQIRNIER, Abogado, leíe de Estadística y Secretario oato de la jimia 
provincial del Censo electoral. 
C E R T I F I C O : Que de conformidad con los datos obrantes en la Junta provincia!,/,./ 
Censo electoral, los Presidentes y Suplentes de las Mesan electorales,para todas las efecc/,>, .*• 
que hubiere de verificarse durante el corriente año y el de 1930, conforme a las ctispoxi,7,,-
nes hechas por las respectivas Juntas municipales, es la siguiente: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
A l bares do la Ribera . . 
Idem 
Algidefe 
Alija de los Melones . . 
Idem 
Almanza 
Antigua (La). 
Ardón 
Arganza 
Armvmia 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Balboa 
Bañeza (La) 
Idem 
Barjas . . . 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre.., 
Idem . . . . . 
Benavides . 
Idem 
Benuza . . . . 
Idem 
Berc iános del P á r a m o . . . 
Bereinnos del Real Camin 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
B o ñ a r 
Idem 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) 
Buró 11 
B u s t ü l o del P á r a m o 
Cabanas Rai'as 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Caoabelos 
Idem 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Loma 
Campo de Villavidel. . . . 
Camponaraya 
Canalejas 
Candin 
Cármenos 
Carucedo 
P R E S I D E N T E S 
U . 
1. ° 
2. ° 
U . 
I.0 
2.° 
ü . 
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U . 
u. 
u. 
I.0 
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1. ° 
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U . 
1 ° 
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1. 
2. 
1. 
2.° 
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U . 
U . 
I.0 
2.° 
I.0 
2 .° 
U . 
U . 
U . 
U . 
U . 
TJ. 
U . 
U . 
I.0 
2.° 
U . 
U . 
U 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
u. 
U . Don Isidoro Paj ín Alvarez. 
1. " » Juan-Vicente Alonso Alonso., 
2. a » Alfredo Alonso Tascón , 
U . » Andrés Fernández H u e r g a . , . 
1. " » Cesáreo Alija Bécares 
2. a » Manuel Alija Alija 
U . » Timoteo Martínez G ó m e z . . . . 
U . » Pedro Trannón Zotes 
U . » Serapio Aparicio A l v a r e z . . . . 
U . » Eugenio F e r n á n d e z González 
U . » Andrés Diez Gonzá lez 
1. " » Serafín Mart ínez Arrieta . . . . 
2. " » Ricardo Martín Moro . . . . . . . . 
3. " » Restituto R o d r í g u e z Sevilla . 
t.° » Francisco Mallo Vega. . 
U . » José Crespo Lombard ía . . . . . 
1. " » Augusto Alonso y Alonso . . . 
2. ° » Ricardo Alvarez Acedo 
U . » Federico Cela Ramos . . . . . . . 
U . » Antonio Alvarez G a r c í a . . . ; . 
U . Doña María Mendaña P é r e z . . . . ' . ¡ 
1. " Don Manuel Alonso Alonso . . . . . i 
2. " » Clemente Arias R o d r í g u e z . . ' . 
1. a •» Manuel Alvarez Blanco . . . . . 
2. a Doña Entera Alvarez 
1. " Don Jesús R o d r í g u e z Terrón 
2. a » Manuel A.rias Vega 
U . » Rogelio Tejedor Chamorro.. . 
U . » Juan Pastraua A g ú n d e z . . . . . 
U . » Ubaldo García Alvarez 
1. " » Dimas del Hoyo Redo 
2. a » Santos Casado Gonzá lez 
1. a » Tomasa Diez Gonzá lez 
2. a » Esteban Alvare/. P i o e ñ o 
U . » T o m á s Carrera Rivera 
U . » Migue! F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
U . » Telest'nro Valverde del Pozo . 
U . » Marcelo Paj ín Alvarez 
U . » Matías Alegre Migué lez 
U . » FiMiicisco Mallo Nistal 
ü. » Felipe Abanzas Fuentes 
U . » Nicanor Martínez Diez 
1. " » Antonio Cortón Fraga 
2. " » Jovino Canóniga Vior 
U . » Murce'ino Rodr íguez González 
If. » Maximiliano D o m í n g u e z . . 
TJ. » Ricardo Beltrán B a r d ó n . . 
U . » Pedro Pérez R o d r í g u e z . . . 
U . » J e s ú s Francisco Valtuille Calvo 
U . » J o s é Alvarez Gago 
U . » Bonifacio Abelia Alonso. . 
U . » Miguel Fernández R í o . . . 
U . » Aniceto Bello Gonzá lez . . 
S U P L E N T E S 
Doña Teófila Cañón de Vil la 
Don Francisco Alonso Alonso 
Manuel Campano Alonso 
Amador Cadenas Gorgojo 
Marcelino Valera Pérez 
M á x i m o Rubio Rebordinos 
Fidel Lozano Barrio 
Andrés F lórez Forreras 
Faustino Pellijero Alvarez 
T o m á s Ovalle Pérez 
Doña Carmen Gonzá lez Fevnánilcz 
Don J o s é Huertas Lancho 
Luis Luengo Prieto 
Nii'.omedes Cordillo Esteban 
MHgín S. de Liébana Martíiuz 
José V i z c a í n o Quiroga 
Arturo Calvo Moro 
Juan Espeso González 
Adriano Sant ín Sobrado 
Manuel Morán Gutiérrez 
Doña Muría Gonzá lez • Mendignreu 
Don P i ó Pariente Villanueva 
Dionisio L ó p e z Diez 
Angel V i l l amañán Mielgo 
R o m á n Vi l lamañán Mielgo 
Sinforiano Encina 
Amonio L ó p e z Cabrera 
Doña Leoncia Perrero Ferreio 
Felicitas de Prado Quintaim 
Manuela Pérez Pérez 
Don Inocencio Pedroche Rodru : ^ 
Pablo D o m í n g u e z 
He;-mógeues Zapico Villa 
L e ó n S á n c h e z García 
In cente Voces Voces 
Amonio Prieto Carro 
Doña Joaquina B u r é n de Ponj-i1' 
Don Muxiinino García Diez 
Saturnino Franco Juan 
Juan Aller Martínez 
Adolfo Muñoz Provecho 
Constantino Hidalgo Suái•• / 
Rafael B u r g u e ñ o Garrido ^ 
Enrique González F e n i 
Antonio Herrero Rojo 
J o s é Blanco 
Sevcrnio Rabanal 
José Cmnpos Santos 
Doña Marín Blanco Salgado 
Don Cipriano Aláez Fermiiwlí' 
Manuel Taladrid López 
Ri-tnón Ordoñez Diez 
Valent ín Fernández ¡U' 
1.221 1f 
VVUNTAJIIENTOS 
(.ai 
J.l-' 
¡acédelo 
t'iin izo iie la Ribera 
MlMU 
l'mrocora 
C'nít-ilfalé. 
('¡^trillo de Cabrera 
C'n>inllo de la Valduerna.. 
i';..<tiillo de los Polvazares 
O:i>ti'ooalbón. 
I'itílU 
Oiisiroooutrigo 
HMU 
i'iistrofuerte 
C'astromudarra 
Castroporlame 
Idem . . . 
C;isti'otiei'ra 
Oi>a 
Üelianioo 
Oebionés del R í o . . . 
Cimanes de la Vega. 
Ciinanes del Tejar. . 
Cistierna 
liiem 
i Iiiem . . . . . . . . . . 
C'ougosto. . . . . . . . . . 
Corbillos d é l o s Oteros 
C o r u l l ó u . . . . . . . " . 
Wtsm . . . . . . . . . - . . 
Moin 
L'rómenes 
Uuadi'os. , 
U'jbillas de los Oteros. 
L'ubillas de R u e d a . . . 
'"'ibillos del Sil 
1 -''"«as de Abajo 
I-¡•un 
I '"xtriana 
inedo 
m 
•¡'«a (La) 
"bar de Campos. . 
i.-ro 
'ífwo de la Ribera. 
tu 
lindo 
'••"'O do la Vegiv. . . 
'"tus do Carbajal . 
''•'Suillos de Campos 
• " ufe de Torio . 
I I.. 
E¡-. 
i,;. 
"-laliza del Pino , 
'''"luúllo 
''"b'í'es 
I i-ni 
(i^i*1 «l« Campos 
.'/'"""dos de los Oteros 
• ^ " U l deOrbigo , 
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2. a 
3. " 
ü. 
U. 
1. 
2. 
3.a 
U 
U. 
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1J 
ü 
1. ° 
2. '' 
U. 
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- i . ' 
u. 
CJ. 
ü. 
1. " 
•2. 
u 
ü. 
ü. 
u . 
L." 
2. * 
ü. 
ü. 
1. 
•2. 
3. 
1. 
U. 
u 
ü. 
I. 
V R E H I D E X T E S 
Don Hortensio D i g ó n Orallo . . . . 
> Ernesto López Diez 
> Romualdo Garda Fernández 
> Cipriano García García 
» Benito Alvarez Alvaiez . . . . 
> Lorenzo Barríentos Garc ía . . 
' Miguel Alvarez Rodera . . . . 
» Silvestre R o d r í g u e z A r e s . . . 
» José Alonso IWrero 
o Segundo Fernández Prieto.. 
• Santos García Aldonza 
» Camilo Carracedo y Carracedo 
• Cristóbal Huerga 
» Constantino Alonso Fernández 
> Antonio Medina y Medina . . . 
» Aurelio Alvarez Colinas 
» J o s é Abella Alonso 
« Alejandro Iglesias 
» Gi l Alonso García 
> Avelino Alverez F e r n á n d e z . . 
» L e ó n del Fraile Gonzá lez . . . . 
> Martín Cadenas B e n é i t e z . . . . 
> Esteban Alvarez D i e z . . . . . . . 
• Emilio Aller Rodr íguez . . . . 
» Eugenio Fernández Alvarez . 
» Marcos González Herí ero.... . 
> Manuel Pérez Y á ñ e z . . . . . . . . 
• Antonio Mansilla Santamarta 
> J o s é Carrete Loio . . . . . . . . . . 
» Nemesio Blafias Bello. . ¿..'.'.-v 
Doña Agapita Alvarez.. . . . . . . . . . 
Don J u l i á n Á c é v e d o Alvarez . . . ¡ . 
> José Calderón P i t a . . . . . . . . . . 
' Benito Andrés Fernández . . . 
> Abundio R o d r í g u e z de Campos 
' Cristóbal Maceira Sorribas . . . . 
> J o s é A l á i z Dies: 
» Francisco Alegre Sutil. 
» Baltasar Valderrey Luengo . . . 
> Emiliano Alonso López . . . . . 
»" Higinio Rubio Otero 
» Amador L ó p e z Gutiérrez 
> Heliodoro Laso Laso 
> A n t o l í u Martínez Maestro . . . . 
• Valent ín Fernández Gonzá lez . 
• Juan Antonio Alonso Alvarez. 
» Alvaro R o d r í g u e z Arroyo . . . . 
> Pedro Bodega Prieto 
• Alonso Au.ez Murciego 
> Ambiosio Cardo Olmedo 
• Enrique García Focifíos 
» Pascual Amigo García 
» Emeterio Ajenjo Herrero 
» Pedro Vaquero Carnero 
• Francisco Montiel R o d r í g u e z . . 
» Luis Reyero Diez 
• T o m á s Martínez Andeón 
• Narciso l i o d r í g u e z Alvarez. . . 
» Amalio Santos Campillo 
» José Alfgre Fernández 
» Tomás Alvarez García 
> Antonio Pardo Pardo 
S U P L E N T E S 
Don Pedro Alvarez Estevez 
» Santiago Ares Fernández 
» Bernardo J i m é n e z Vi l la fañe 
Doña María R o d r í g u e z Ares 
Alejandra Alvarez Alvarez 
Don Marcelo del Valle Pérez 
» Francisco García D o m í n g u e z 
» Carlos V í ñ a m b r e s Vifiambres 
» Francisco R o d r í g u e z Crespo 
» Máximo Fernández Bécares 
» Mateo García Aldonza 
» Rafael Cadierno 
» R a m ó n Esteban 
Doña Melitona Zamora i é \ ix 
Don Timoteo Lazo F e r n á n d e z 
» Lorenzo Velasco González 
» Manuel Vegas Tabuyo 
» Eloy Calzadilla 
» Mario L ó p e z Tejerina 
» Florencio Fernández R o d r í g u e z 
Doña Josefa del Canto Casado 
Don Evaristo Aguado Charro 
» José Velasco Gómez 
Doña Vicenta Pérez Alfageme 
» Eufemia Gutiérrez Herrero 
» Castorina Robles Blanco 
Don Gtilestino Vega Yáñez 
' » Vicente Laguna R o d r í g u e z 
Doña Concepción Aira González 
Don A g u s t í n Acebo Gonzá lez . 
Joaquín Gonzá lez Sánchez 
Pedro Villarroel F e r n á n d e z " 
A n d r é s F e r n á n d e z Fernández 
Antonio R o d r í g u e z M i g u é l e z 
Emeterio Lomas Ibáñez 
Guillermo Y á ñ e z Gonzá lez 
Gabino Villadangos Martínez 
Juan Vidal Vidal 
Tomás Berciauo Valderrey 
Estoban Franco Carrera 
José Vega González 
Restituto Valladares Gutiérrez 
Angel Anto l ínez Herrero 
Manuel Terrón 
Doña Eogelia García D í a z 
Don Domingo Alvarez Alvarez 
J o s é González R o d r í g u e z 
Doña Trinidad F e r n á n d e z Gigosos 
Don Bernardo R o d r í g u e z Martínez 
Maxi miaño Valdaliso Mart ínez 
Fulgencio Garc ía Gonzá lez 
José Diez García 
Doña Hilaria Herrero Bajo 
Don Feliciano Mart ínez Gascón 
Manuel Ferraras Gonzá lez 
Luis Llamazares Rubín 
Nicanor Ferreras Campos 
Tomás López Llamazares 
Mauricio Felipe T o m ó 
Doña María Alegre Pastrana 
Señorita Teresa Vega Delás 
Don Barto lomé L ó p e z González 
t f| 
' " • • " • i ! 
¡i 
1.888 
A P U N T A M I E N T O S 
I g ü e ñ a U . 
Izagre U . 
Joara U . 
Joarilla de las Matas U . 
Lagur.a Dalga U . 
Laguna de Negrillos U . 
Laucara de Luna U . 
L e ó n 1." 
Idem i . 
I d e m 1 
Idem 1 
Idem • 1 
Idem 1 
Idem 2." 
Idem 2.11 
Idem '2.a 
Idem . . 2 . » 
Idem 2." 
Lucillo U . 
Luyego U . 
Idem U . 
Llamas de la Ribera . . . . . . TI. 
Magnz de Cepeda. . . . . . . . . U . 
Mansilla de las Muías ..... . . U . 
Mansilla M a y o r . . . . . . . . . . . U . 
Maraña: U . 
Matadeón de los Oteros. . ; . U , 
Matallana U . 
Matan/a U . 
Molinaseca. IT. 
Murías de Paredes'. U . 
Idem . , . . . . . . . . U . 
Noceda del Bierzo . . . . . . . . U . 
O e n c i a . . . . ; . . . . . . . . . . . . . U . 
Idem . ü . 
O m a ñ a s (Las) U . 
Onzonilla ; U . 
Oseja de Sajambre. . . . . . . . U . 
Pajares d é l o s Oleros U . 
Palacios de la Valduerna . . U . 
Palacios dol Sil U . 
Idem U . 
Paradaseca 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Govdón 
Idem 
Idem 
Poufevvada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
PriarHnza del Bierzo 
Idem 
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1. 
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2. 
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1. 
•i." 
3 
1 
Don Juan Riosco Fernández . . . . 
A g u s t í n Alonso Arredondo . 
Valentín Sanrasmartas Merino 
Doña M . " Loreto Arias Cachero.. . 
Don Matías Franco de Paz 
» Felipe Martínez Blanco 
» Celestino Fernández 
» M á x i m o del R í o L ó p e z . . . . . . 
» Mariano Santos del Trigo . . . . 
» Pedro Martín Escudero 
» Antonio Martín S a n t o s . . . . . . 
Doña María Marassa Ol iv ié 
Don Guillermo Maitinez González 
Francisco Santos Sacristán . . 
Sabas Martín Granizo Alvarez 
Luis Mart ínez B o n i c h e . . . . . . . 
Ignacio Martínez Galán . . . . . 
Gregorio Ordás Aller 
Cipriano Abajo de Abajo . . . . 
Manuel Beranilóu B e r a n d ó n . . 
Marcelo Prieto Lera 
Manuel Sutil García 
Felipe García Alvarez . . . . . . 
Manuel Aparicio Barreales.. . 
Frigdiano Romero Sánchez . . 
Moisés Gonzá lez F e r n á n d e z . . 
Ginés Caballero Prieto. . . . . . 
Orisintos Alonso Gutiérrez ... 
Manuel Mágdaleno Merino.. . 
Martín García; G o n z á l e z . . . . . 
H o n e s t ó González' F e r n á n d e z 
F é l i x Mallo F e r n á n d e z . . . . . . 
Juan Alonso R o d r í g u e z . . . . . 
A n d r é s Méndez . . " . . . . . / ; . . 
Ricardo Moldes R o d r í g u e z . . . 
José Alvarez Alvarez . . . . . . . 
Salvador Carb.ajo y Sánchez . 
Luis Acebedo 
Adolfo Alegre Gutiérrez . . . . 
Vinlorio Pérez y Pérez 
Alfredo .«Vlvarez Alvarez . . . . 
Olegario Amigo Pérez 
Pedro Alonso González . , 
Cayetano Alfonso Alvarez. . . 
José Alvarez R o d r í g u e z . . . . . 
Santos Sánchez Presa 
Manuel Diez Martí ez.. . . . . 
Doña Engracia Rebollo Ugidos. . . 
Don Domingo Alonso Fernández . 
» Esteban Arias Gutiérrez 
» Manuel Arias García 
» Daniel Magadán Santal la . . . . 
» Claudio N ú ñ e z Alvarez . . . . . 
» José Mart ínez Boto 
» Leopoldo Nieto Mart ínez . . . . 
» Manuel Marqués García 
D >ña Saturnina Marqués Góra^z. . 
Don Pedro Alvarez Marcos 
» Victorio Escudero P o l l á n . . . . 
» Santos Pérez R o d r í g u e z 
» Mami(jl Zanco López 
» Saturnino Voces Garne lo . . . . 
8 U P L K N T K S 
Don ftnrique García Campal ^ 
Ji'só Viuda Pascual 
JCSÚ-J Gordo Merino 
Joaquín Gonzá lez Puert.is 
.losé M." Aiegi'e G a r c Í H 
Manuel Alvarez Fernáml.'z 
Telesforo García 
S^lustiano L ó p e z Robles 
Lorenzo Alonso Alonso 
D o ñ a Vicenta Arenes González 
Don Antonio Alvarez Blanco 
Antonio Alvarez Blanco 
Franeisc 1 F e r n á n d e z Manii 
Honorato B a e z a Benzo 
Mariano Alonso Vázquez 
Fernando Alonso Santos 
Amancio García Lorenzana 
Doña Gregoria Alvarez Torices 
Don A n l o ü u o Viñambres Sanna 
Avelino Prieto Fuente 
Vicente Ramos Martillen 
Antonio Fuertes Alonso 
Doña Br íg ida 'González .G-ntiórre; 
Don prudencio Sanz Casca'lana 
» . Adolfo Vi l lafañe B a n i á l e s " 
» J u l i á n Alonso Ordóñez 
» Eléuter io Sundoval Prieto 
» Alonso Tascón Robles 
». Leopoldo Hortas Montes 
» Jacinto N ú ñ e z N ú ñ e z 
"» Servando Stiárez Sabugo 
Doña Prudencia Alvarez Bardó'n 
Don Francisco Vega González 
Vicenté López Rodríguez 
Mar.uel L ó p e z Alvarez 
Eiluardo M í n g u e z Diez 
Victorio Vega Pertejo 
• Vicente Vil la . 
• Oiegavio Alonso Attdrss 
1 . José Lobato.Santos 
1 José R. Magadán 
> Fenuin García Castillo 
• Lino Ocho.». Alba 
D o ñ a Victnrina Alvarez Aiin-
• María Alvarez Porras 
> Feliciana Alonso Alvar -
Dan José Fernández Diez 
• .Eleutetlo Cazón Martin' 
> Eugenio Lozano Garuia 
• Caiimiro Suárez Alvar 
• Anastasio Velez Bajo 
> Pedro Alonso Moran 
> Pedro Alvarez Fernáu<¡ 
> Rodolfo Alonso Alonso 
> Toodosio Cuevas Fram ' 
> R nnualdo Fernández M : 1 " 
• Ludivino Quiroga Rey- 11 
» Angol Alonso Cueva* 
» Fidel Gallego Núílez 
» Jul ián Fernández 
» José Martínez Vidal 
o Serafín Fernández Bm^1' 
Tii? 
; Tu 
i-i 
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• l),,..!,!^ iie L i l l o 
|pu ir.ü i\H Domingo F lórez 
ntAM del Castillo . . . 
|[ 
I i jimana del Marco 
\ \ linuna y Coiigost >.. . . 
.¡mal dul C a m i n o . . . . 
| ¡ ; ^iit-ras (.VJ Arriba 
|K Miedo d« V a l d e t u é j a r . . 
llíeyero 
|li:iiiV) 
]|?i<>i;o do la Vega 
| l l e m . . . . . . 
Uo 
llU'.u 
lliiníticti de T a p i a . . . . . . . . . 
obla (Li) 
Mom . . . . . . . . 
. i iezmo.. 
tí iperuelos dol P á r a m o . . . . 
i i l 'OLTO. 
íi'.'in. . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . . 
liues ^el R í o . . . . . . . . . . . . 
¿hftgt'm. 
l : i íU l . - . . . , 
fil iamón , . 
i Adrián d>jl;.Viill« 
Sau Andrés del Babanedo.; 
n..'. . ... . . . . 
••• lo. . . . ... 
^»» Cristóbal de Polautera, 
San Emiliano.'. . . . . . . . . . . 
M.. 
ICstHban de Nogales.. 
Estaban de Valdueza. 
••Justo de la Vega 
I>V.1I 
|s.,ii 
• S,,,; 
••[illán de Caballeros.. 
iVlro Bercianos 
(i Colomba de Oui ueño. 
Colomba de Somoza. 
Cristina Valmadrigal 
"• Elena de Jau iuz . . . . . 
í! 
;' -María de la Isla 
Murta del P á r a m o . . . 
> ^ Uria de Ordás 
• - Urina del Rey 
' ^ Martas 
¡^"''«Vío Millas 
•'v-nia do Valdoncina 
.'"'¡••nos.., 
^»">|o 
I.;..',','"' 111 VeSa 
Amio!!!". 
I1"''11 de Í o s ü - u z ¿ ^ é s ! ! ! 
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2. " 
1 
2." 
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1.a 
2. 
1. ° 
2. " 
TÍ. 
1. " 
2. "-
U . 
I." 
2. 
U 
u. 
1. " 
2. R 
U . 
u. 
1. n 
2. a 
U . 
u. 
1." 
2.11 
U . 
U . 
ü . 
u. 
u. 
1. a 
2. " 
u 
u 
u 
1. " 
2. " 
1. " 
2. " 
ü . 
U . 
TJ. 
1J. 
I 
Don Romualdo Hurón Diez 
Dionisio García Tejerina 
l*\;derioo R o d r í g u e z Vega . . . . 
Eusobio Magaz Nieto 
Blas Aguado Cusquete 
Alonso Merillas Alija 
Esteban Turado Guerra 
José Martínez Alonso 
Desiderio Alonso Lobato . . . . . 
Juan F e r n á n d e z del Blanco . . . 
Santos L iébana Reyero 
Daniel Muñiz de Alba 
Juan Migué l ez Mart ínez . . . . . . 
S i m ó n López García 
Domitilo Diez Ordás 
Salusiiauo Bardón R o b l a . . . . . 
Francisco Alvarez F e r n á n d e z . 
Eustasio Alvarez F e r n á n d e z . . 
Odón Gonzá lez V i ñ u e l a . . . . . . 
Constantino García Alonso . . . 
Cándido Muñiz Alvarez 
Baltas-ar Diez de !a Fuente . . . 
F r o ü á n Diez Gonzá lez . . . . . . . 
Ignacio Corral Reyero 
Pedro Revuelta Alonso 
Facuudo Moneada Huer ta . . . . . 
Antonio Mantilla' A l c á n t a r a . . . 
Benito Alonso F e r n á n d e z . . . . . 
Vicente A l v a r e z ' L ó p e z . . . . . . . 
Cipriano Martínez P é r e z . . . . .. 
Vicori te Marcos y Marcos . . . . . . 
Secundiuo Santalla Guerrero.. 
Segundo Pérez de Arada . . . . . . . 
Manuel García Lorenzaná . . 
Nemesio Alonso H i d a l g o . . . . . 
Gregorio Alonso R o d r í g u e z . . . 
Baltasar Morán Fernández . . . 
Lucio Abad Cuervo 
Femando Alonso y Alonso . . . 
Modesto Alonso Viejo 
Vicente Forrero Rodr íguez . . . 
Rufino Robles Forreras 
A g u s t í n Fernández 
Elias Gallego Santos 
Victoriano Esti-ban R u b i o . . . . 
Francisco Vivas Cabello 
Rodrigo Turienzo G o n z á l e z . . . 
Donato Alonso de la Huerga. . 
D o ñ a Josefa González Mart ínez . . . . 
Don Pedro Barrallo Diez 
A g u s t í n González Vidal 
Gabriel Alvarez L ó p e z 
Calixto Castro Bermejo 
J o s é Magaz Gal c ía 
Alberto Cabello González 
Guillormo Barragán Castañeda 
Manuel Quiroga Sant ín . . . . 
Domingo Cisneros Martínez 
J o s é Lorenzo Bustos 
Herminio González Diez . . . 
U . 
Isidor.' González Crespo... 
Ruperto Pérez D o m í n g u e z 
Doña Felisa del Blanco R o d r í g u e z 
Don Gregorio R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
José Alija Rodríguez 
Inocencio Fernández Rodr íguez 
• Paulino Aguado Aller 
• Pedro Y á ñ e z Alija 
Doña Gregoria Alonso Celada 
Don A g u s t í n D o m í n g u e z del Ganzo 
> F e r m í n Santos de la E'uente 
Doña Catalina Prado Medina 
Don Bernardino Alonso Gonzá lez 
» Agapito García Diez 
» Esteban Migué l ez R e ñ o n e s 
» Angel M i g u é l e z R e ñ o n e s 
» Constantino Meloún Alvarez 
» Constantino Marqués Bardón 
» Jenaro Diez García 
» Antonio R o d r í g u e z Gordón 
» Gabriel de Celis Castro 
» Francisco García Prieto 
» Matías García González 
» José Vilorio Delgado 
» Bernardo Sánchez S á n c h e z 
» Felipe García Rubín 
» Mariano Caballero 
Doña Manuela Vidanes Luna 
- » Teodora Yécora García 
Don Ulpiano García F e r n á n d e z 
• Faustino Zotes F r í a s . 
> Santiago Sá iz Crespo. 
» Gerardo Lolo Villegas . r 
> Mariano Arroyo Carro 
> Matías Martínez de la Tor;e 
••. Juau Hidalgo Fernández 
• Roque Alvarez Alvarez 
> Emilio Prieto L ó p e z 
D o ñ a Angustias N i ñ o Arias 
Don Pascual Vega Martínez 
» Jorge Vega del Río 
D o ñ a Josefa García R o d r í g u e z 
• Isidoro Francisco Ramos 
• Demetrio Alvarez Zapico 
» Clemente Pérez 
Señori ta Marta Justa 
Don A g u s t í n Mart ínez García 
» Manuel Benavente Murciego 
» J o s é M i g u é l e z Castrillo 
» Francisco Vázquez Tagarro 
» Manuel Gonzá lez F e r n á n d e z 
» José L . Rubio García 
» Emoterio B a ñ o s Saudoval 
» Angel Castro Pastvana 
» Cándido Castaño Reguera 
» Matías Gonzá lez Fuente 
» Eduardo Méndez B á l g o m a 
» Lorenzo Gutiérrez Fernández 
» Ignacio Hermoso López 
» Pascual Zapatero Otero 
» Domingo Zapatero González 
Doña Purif icación Alvaivz Diez 
» ' Josefa del Valle R o d r í g u e z 
Don Eutimio Fuertes García 
é 
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Toieuo U . 
Idem ü . 
TYabadelo ü -
Truchas U . 
T u r c i a . . . . . . U . 
UHial t í* del P á r a m o U . 
V a l d ^ f r e s n ' i . . . . . . . . . . . . . . U . 
Idem U . 
Valdefúentes del Páramo . . U . 
Valde 'agüeros U . 
Valdemora. U . 
Valdupié 'ago. U . 
Valdepolo U . 
Idem. . . . U . 
Valieras U . 
Idem ü . 
Valdarrey U . 
V a l d e r m e d á . . . . . . . . . . . . . U . 
Idem , . . . . . . U . 
Valdesamario U . 
Val de San Lorenzo. . ; . . . . . U . 
V a l d e f e j a . . . . . . . . . . . . . . . . ü . 
Valdevimbre. U . 
Idem ü. 
Valencia de D . J u a n . . . . . . U . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ü . 
Valverde de la Virgen.. . . ; U . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . 
Valverde E n r i q u e . . . . . . . . . U . 
Vallecillo. . . . U . 
Valle <U Finolledor. . . U . 
Vecilla (La) . . . . . . . . . . . . . U . 
Vegaceryera IT. 
Vega de Almanza : ( L a ) . . . . U . 
Vi'ga de Espinareda TJ. 
Vega de Infanzones. U . 
Vega de Valcarce U . 
Idem U . 
Vegau i ián U 
Vegaquemada. U . 
Vegarienza U 
Vegas del Condado U 
Idem ü 
Villablino U . 
Idem ü . 
Idem U . 
Villabraz U . 
Vi l lacé ü . 
Villadangos del P á r a m o . . . U . 
Villadecaues^ CJ. 
Idem O . 
Villademor de la Vega . . . . U . 
Villafer U . 
Villafranea del Bierzo U . 
Idem ü . 
Vi l lagatón U . 
Villamandos U . 
V i l l amañán U . 
Vi l lamart ín de Don Sancho U . 
Vi l lauwjí l CJ. 
V ü l a m i z a r U . 
Villamol ü . 
P R E S I D E N T E S 
1. " 1.a Don Victorino Alvarez Alvarez . . . 
2. ° 2." » Toribio Abel la Pérez 
U . U . » A g u s t í n Acebo D í a z 
U . U . » José Prieto Gonzá lez 
U . U . » Marcos Martínez Arias 
U . U . » Matías Berjón Mata 
1.° 1.a » Fsr in íu R o d r í g u e z García . . . . 
'2.° 2." » A g u s t í n Alonso R u e d a . . . . . . . 
U . U . » José San Martín Mayo 
U . U . » Vbunte González Orejas 
U . U . » Hipól i to García Alonso . . . . . . 
U . U . » Francisco García Alonso 
1. " I." » Isidoro Pacho Alvarez . . . . . . . 
2. ° 2." » Macario Diez Paniagua 
I.0 I." ». R a m ó n Diez Vélez 
2." 2." » Domitilo Blanco Ovejero 
U . U . » Jerón imo García . . . 
1. ° 1." Doña María Martínez G u t i é r r e z . . . . 
2. ° 2." Don Antonio Prieto García 
U . TJ. » Benito Alvarez Diez % 
U . U . » Casimiro Alonso Otero 
U . U . » . Matías Alvarez Alvarez. . . . . . 
I.0 í ." .» Gerardo OrHas G o n z á l e z . . . . . . 
2 .° 2.* » Manuel Calderón Casado . . . . . 
I.0 1.a » Horacio A Icón P é r e z . . . . . . . . . 
2 ° 2.a » Francisco Berjón Martínez . . . 
I.0 1." » Angel García Fierro . . . . . 
2 .° 2.° « Manuel Gutiérrez G o n z á l e z . 
U . U . » Paulino Marcos Revilla . . . . . . 
U . TJ. » A g u s t í n Pástrana A g ú n d e z . : . 
TJ. TJ. »-•• Antonio Alvarez Alvarez . . . 
TJ. TJ. » Pedro Alba D u r a n t e . . . . . . 
17. fJ. » J u l i á n Marcos Blanco. . . 
U . TJ. •.'» ' Santiago Miguel D iez . . . . . . . . . 
U . TJ. » Sebastián Alonso R o d r í g u e z . . 
TJ TJ. Do&a Dolores Lera B l a n c o . . . . . . . . 
I.0 1." Don Gonzalo Castedo C a s t r o . . ; . . . 
2.° 2." » Pedro de Andrés García 
TJ. U . » Isidoro Pereda Diez 
TJ. TJ. » Ramiro Pérez G u t i é r r e z . . . . . . 
TJ. TJ. » Celestino Alonso Prieto 
I.0 1.a Doña Serapia Barrera Pastrana. . . , 
2.° 2.a Don Donato Carcedo F e r n á n d e z . . . 
1. ° 1." » Higinio Alvarez y Alvarez <.. 
I.0 2.a » Aquilino Alvarez Diez , 
2. " 3." » Ezequiel Alonso Alvarez 
TJ. TJ. D o ñ a Alejandra del Valle García . , 
U . TJ. Don Juan Alonso Alvarez 
U . U . » Manuel Arguello G o n z á l e z . . . 
1. " 1." » José Martínez Armesto 
2. ° 2.a » Enrique Querol Pujol 
TJ. TJ. » Antonio Bardal 
17. TJ. » Andrés Mart ínez Pérez 
I.0 1.a » José Acebo Castañeiras 
2.° 2." » Gerardo Abella 
U . U . » Antonio Nuevo Alvarez 
U . U . D o ñ a Angela Borrego P é rez 
U . TJ. Don Benno Marcos Carreño 
U . TJ. » Eugenio I orenti» F e r n á n d e z . . 
U . TJ. » Baiiiomoro de Abajo 
U . TJ. » Ramón Andrés Casares 
U . U . » Santos A r g ü e s o F e r n á n d e z . . . 
S U P L E N T E S 
Doña Julia Alvarez Gr.indín 
Basilisa Alonso Arias 
Don Domingo Villasol García 
Nicanor García San Ronnui 
Fernando Lastra Martínez 
Saturnino Cantón González 
Isidro García González 
Doña M . " Asunc ión L . Fenmul»?. 
Don Pedro Mateos Alvarez 
Benigno Fernández 
Doña Consolación Agmidez (rm 
Don Estuban Diez González 
Fortunato A n d r é s Pinto 
Lorenzo Prado Baro 
Santiago Toral Ortega 
Doña Asunc ión Zamora León 
Don Tirso Alvarez Celada 
Faustino Gómez Martínez 
Francisco Blanco Blanco 
Antonio Alvarez Pérez 
José Valle Martínez 
Fernando Morón González 
Emiliano García Rey 
Pedro Gonzá léz Pellitero 
Miguel Zaera Lurasqui 
T o m á s P é r e z D o m í n g u e z 
Toribio Soto García 
Alberto Canales Andueza 
: M á x i m o García González 
Doña Catalina Cuñado Feruám!-z 
Don Justo Alvarez Romero 
Juan Tascón Diez 
D o ñ a Ramona González Canseio 
Don Tiburcio Gago Negral 
Lucas Mart ínez .Re l ian 
Doña Josefa Cimadevilla Blanco 
Don Aquilino Soto Losada 
Francisco Vargas FernániV: 
Ignacio Liébana González 
Rogelio Valladares Mateo 
D o ñ a María Fernández Alvarez 
Don Francisco Robles Feo 
J u l i á n L ó p e z L ó p e z 
Manuel Valero García 
Francisco Roguez. K«niá 
• A g u s t í n Sabugo Gonzáii'z 
Joaquín Barrientes Pcrez 
Segundo Santos Uabadiu 
• Santiago Llamas Rabann. 
Manuel Lamas 
. Teodoro García Martínez 
> Odón R o d r í g u e z 
> Timoteo Martínez Rodrig''--''-
Doña Manuela Villarejo tin'" 
Don Daniel Yebra Novo 
> R o m á n Martínez Üsorio 
Doña Justiniana Cadena* I' ''<" 
> Francisca Ujidos Sas'iv 
Don T o m á s Crespo VilUfa1"'" 
> Vicente Villanuevii 
> Gregorio García Hei i ' " 
> Fulgencio de la Vega 
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I vi', .unoni áu de Valdtierna. 
I Vii¡¡".iioriifiel de las Malas. 
I Vih:uHieva de las Manzauits 
| villuobispo 
I vüi.iornate 
I \ il:,:quej¡da 
[viliiquilambre 
Ucm. . . 
Vühuvjo de Orbigo 
M.-m 
Vüiarps de Oi bigo 
iViliasabañego. . . 
JVillaselán 
Ifíllflturiel 
IHem 
ilUverde de Aveayos 
¡!¡az«la 
Jvillazaiizo de Valderaduey 
ll'k'll)....; 
7.ntfS del P á i ' a r a o . . . . . . . 
U . 
ü . 
ü 
U . 
U . 
u. 
Lu 
2." 
I.0 
2.° 
U . 
u. 
u. 
1. " 
2. ° 
U . 
ü . 
I.0 
2 .° 
U . 
ü. 
U. 
u. 
[ J . 
u. 
u. 
1. » 
2. a 
l .° 
2 " 
Ü . 
U . 
ü . 
1. " 
2. " 
U . 
U . 
1. " 
2. a 
U . 
P H E S I D K N T E S 
Don Raniún Cuadrado Alonso.. . 
» Ant'inino Santamar ía 
» Jnan AIOPSO Andrés 
» Valent ín Castrilio Mar l ínez . 
» Constantino Paramio Gascón 
» José Huerga Astorga 
» Manuel de Celis Pérez 
» Faustino Méndez y M é n d e z . 
» Antonio Martínez de la Iglesia 
» Eduardo Martínez N a t a l . . . . 
» Juan Aiitonio González Marcos 
» Salustiano Juí'irez H e r n á n d e z . . 
» Fernando Fernández 
» Benigno Manga Casado 
» Bicnrdo Manga González 
» Balbino Gonzá lez Aláez 
» Jesús Muñoz Blanco . . . . . . . . 
» Tiburcio A l b a ' á F e r n á n d e z . . . 
» Gt-rmán Crespo Castro. 
» Eleuterio Alvarez G o n z á l e z . . . 
S U P L E N T E S 
Don Vicente Carracedo Lobato 
» Antonio Delgado 
> Vicente Marbán Marcos 
> Santiago L ó p e z F e r n á n d e z 
» D o m i t i í o de Lera García 
Doña Susana Zotes Cadena 
Don Francisco Ordofiez Ordoñez 
> Gregorio Alvarez 
> Francisco Gallego Marcos 
> Gabino Losada Mart ínez 
> A n d r é s Alvarez Villares 
• M á x i m o Cañón Diez 
> Salvador de Lucas 
• Victorino L ó p e z R o d r í g u e z 
' Luis Lorenzana Lovenzana 
Doña Faustina Gómez Medina 
Don Fro i l án Natal Abella 
> J u l i á n Fernández Alonso 
> F é l i x Pacho Antón 
> Benito Cazón Martínez 
Y para que conste y con el fin remitir al Exorno. Sr. Gobernador civil de la provincia para la inserc ión 
lennl BOLETÍN.OFICIAL, expido la presente certificación comprensiva de todos los Ayuntamientos de la provin-
|cia, en L e ó n a vent i sé i s de Julio de mil novecientos v e i n t i n u e v e . — J o s é Lemes .—V.0 B.0: E l Presidente i 
[Frutos J íec io . • -
|Sección provincial de Estadís t ica 
de León; 
\S>eti¡icación del Padrón de habitantes 
. ife 1." de Diciembre de 1928 
Habiendo sido aprobadas por 
Ma Jefatura las rectificaciones del 
pü'irr'n do habitantes de 1.° de Di 
ciemlire de 1928 de varios Ayunta 
minutos, se pone en conocimiento 
If les respectivos señores Alcaldes, 
!Pa,a [lie env íen un Comisionado 
jtoii uiicio de presentación, encargá-
is '! • recoger dicho documento y 
I >! obran en esta ofioina rela-
| £ ! ' i i " ( i H , . con la referida vectifica-
IC l l , , ! . pertenecientes al Ayunta-
' ñoras do verificar la recogida 
'" nievo de la mañana a dos 
" le, durante los días hábi les , 
: oficina de esta Jefatura, 
! '•• San Isidro, 4, entresuelo. 
Ayuntamientos que quieran 
• ' i documentación de su pro-
1,1 "l'ranfeen mi poder, certi-
'li'bcn remitirme sellos de co-
!''"' valor de treinta c é n t i m o s , 
' 'Rifar el oportuno pliego en 
'"''«¡uistraeión de Correos. 
Si en el plazo de quince días no se 
hubiera recogido la documentación 
por los comisionados municipales 
o enviado certificada, será remitida 
por el correo oficial, cuyo env ío 
será anunciado a los respectivos A l -
caldes en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 31 de Julio de 1 9 2 9 . - E l 
Jefe de Es tad í s t i ca , José Lemes. 
Relación que se cita 
Bustillo del P á r a m o . 
Castropodame. 
Encinedo. 
Ponferrada. 
Val verde de la Virgen. 
Vega de Infanzones. 
A huidla constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión Permanente, en 
sesión de 2(5 de Julio rtltimo, por 
unanimidad, acordó proponer al 
Ayuntamiento Pleno una habilita-
ción de crédito dentro del actual 
Presupuesto ordinario, para el pago 
de las obras de reparación, restaura-
c ión o. reconstrucción de la Plaza 
de Toros, al contratista d é l a mis-
ma, mediante las siguientes trans-
ferencias: cinco mil quinientas pe-
setas del capí tulo 1.°, art ículo 3 .° 
«Operaciones de crédito m u n i c i p a l » , 
al capí tu lo 11, art ículo l . " «Edifica-
c iones»; setecientas cincuenta, pese-
tas del capí tu lo 1.°, ar t ícu lo 8 . ° 
«Anunc ios y suscr ipc iones» , al capí-
tulo 11, art ículo 1.° «Edif icaciones»; 
mil pesetas del capí tulo 2 .° , art ícu-
lo I.0 «Comisiones y v iajes» , al 
capítulo 11, art ículo 3." «Edif icacio-
nes» , y quinientas pesetas del capí-
tulo 13, art ículo 3 .° «Fer ias , Expo-
siciones, Concursos y Fes t e jo s» , al 
capí tu lo 11, art ículo 1." «Edif icacio-
nes»; y que se exponga al públ i co 
esta propuesta por el t érmino de 
quince días , anunciándose en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en el Tablón de Edictos de la Casa 
Consistorial, para que durante dicho 
plazo puedan formularse las recla-
maciones que se estimen pertinentes 
ante el Ayuntamiento Pleno. 
Astorga, 2 de Agosto de 1929.— 
E l Alcalde, Paulino Alonso. 
i»! 
1 s i 
•Mr: 
\ 
" ' I I 
s-'í1 í 
•|¡ • .1: 
MSTRÍÍN DE m m 
juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don Antonio Hernández Macín, in-
terino Juez de instrucción de la 
ciudad y partido dw Ponferrada. 
H » g o saber: Que en el expe iüente 
de exacción de cos ías de la causa 
seguida por delito de tenencia i l ícita 
de arma de fuego, contra Juan de la 
Torre Merayo, vecino de Tremor de 
Abajo, Ayuntamiento de Folgoso 
de la Ribera, por providencia de hoy 
se ha acordado sacur a públ ica y 
segunda subasta, con la rebaja del 
veinticinco por ciento de U tasación, 
la siguiente finca embargada a dicho 
penado. 
Prado, en el Vallo, de tres áreas, 
en térmiii'i de Tremor de Abajo, 
linda: Este, de Eugenio Moran; Sur, 
arroyo; Oeste, Bárbara Eiesco; Nor-
te, más de Toribio Gonzá lez ; tasado 
en cincuenta pesetas. 
Cuya fiúüii se vende para pago de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate él dia tres del 
próx imo Septiembre venidero y.hora 
de las doce, en los ¿strados de este 
Juzgado. 
•Lo-que se hace'saber ai público 
para cpnocimiento de los que quie-
ran inteiesirse en la subasta; advir-
t iéndose que no sa admit irán postu-
ras que rio cubran las dos terceras 
partes del valor de la finca que sirve 
de tipo para la subasta, y sin que se 
consigne previamente, el diez por 
ciento, por lo menos, del propio 
valor; que no existen t í tulos de pro-
piedad de la aludida finca, quedando 
a cargo del rematante el suplir esta 
falta, practicando las diligencias 
neüesarias para la inscripción en el 
Registro de la propiedad. 
Dado en Ponferrada, a 29 de Julio 
de 1929. Antonio H . Miela .— E i Se 
cretario judicial, Primitivo Cubero. 
Juzgado de instrucción de La Bañesa 
Don Joaquin d é l a Riva D o m í n g u e z , 
Juez de instrucción de L a Bafteza 
y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en el expediente de exacc ión de 
cortas, que en este Juzgado se sigue, 
para hacer efectivas las impuestas a 
la penada Josefa Sanjnan Pastor, 
vecina de J i m é n e z de Jamuz, en el 
sumario número 139 de 1925, que 
contra la misma se le s igu ió , por el 
delito de resistencia a la Autoridad, 
se acordó sacar a pública y primera 
subasta los bienes que le fueron em 
bavgados y que son los siguientes: 
Una casa, sita en el casco del 
pueblo de J i m é n e z de Jamuz, al 
barrio de abajo, calle de la Revuelta 
cubierta, de teja, d« planta baja y 
corral, de una superficie de cien 
metros cuadrados, linda: derecha 
entrando, o sea Norte, con cssa de 
José Sanjnan; izquierda, Mediodía, 
de Braulio Fernández ; espalda, Po-
niente, huerta de Domitilo Martínez, 
y de frente, Orienie, calle pública; 
tasada én mi! quinientas pesetas. 
E l remate d¿) dicha finot tendrá 
lugar en la sala audienci.i de este 
Juzgado, el día veintinueve de 
Agosto p r ó x i m o y hora de las once 
de su mañana; haciéndose constar 
que para tomar parte en la subasta, 
leberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa de! Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo 
del valor, de los bienes, sin cuyo 
Rosa l ía A r g ü e l l o Argüe l lu , la ,.,„,,! 
fa l lec ió el día siete del actuai, s.-„ 
haber otorgado dispos ic ión a! ;qpf 
testamentaria al parecer, haiiM, ;,, 
se casada en el acto de su fui; ,.; 
miento con D . A g u s t í n Blanco Ü an 
co, ausente y en ignorado pant.i.T,, 
L o que se hace saber por m,.,¡¡ 
del presente a fin de que los pai i,n 
tes de dicha causante compare?, a 
dentro del término legal y en nsjv 
cial su esposo D . A g u s t í n Bi iv ; , 
Blanco, en la actualidad auseni.j.,, 
ignorado paradero, a quien se cita 
llama al efecto, a fin de que eu 
término de treinta días compaioz, 
y se haga cargo de la herencia ik • 
difunta esposa. 
Dado en Astorga, a treinta y ui 
de Julio de mil novecientos veíni 
nueve. — Manuel V á z q u e z Tamamo 
— E l Secretario, Elias Rabanal. 
Juzgado de 1." instancia de León 
Don Angel Barroeta y Fernández 
Liencres, Juez de primera insta 
cia de esta ciudad de León y 
partido.-
Por el presente hago saber: 'l 
en este Juzgado y Secretaría , úui 
requisito no serán admitidos; que j llal refrendante, se ha 'tramita'! 
no se admit irán posturas que no ¡ pe(liente de sugpensión de pa 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo, y que no existen t í tulos de 
propiedad de dichos bienes, por lo 
que los licitadores no tendrán dere-
cho a exigirlos. 
Dado en L a Bafieza, a 27 de Julio 
de 1929 .—Joaquín de la Riva.— 
P. S. M . , J e s ú s M . Caamaños . 
Juzgado de J . " insta :cia de Astorga 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de primera instancia de 
esta ciudad de Astorga y su par-
tido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado penden deli-
gencias de prevenc ión de abintesta-
to, por fallecimiento de la vecina que 
fué de Rabanal del Camino, doña 
instancia del comerciante d'-
ciudad, D. Cipriano Colino To 
en el que con fecha de ayer f 
lebró junta general de aereecl»: 
la que no concurrieron los f iv* 
tos del pasivo, por lo que se d-
legalmente concluso el expeui 
Lo que se hace públ ico s 
tos del párrafo 5.° del artículo 
la ley de Suspens ión de Pagos > 
de Julio de 1922. 
Dado en L e ó u a p r i m e r o de • 
de mil novecientos veiutin»' 
Angel Barroeta.—El Secreta1'" 
dicial, Ledo., Luis ü a s q u e I' 
L E O N 
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